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programa, dužinu i intenzitet progra- 
ma, ciljeve učenja i valorizaciju pro- 
grama. Radna grupa za razmjenu 
predavača i specijalista traži kon- 
tinuitet akcije sakupljanja podataka 
i diseminiranja informacija o raspo- 
loživim predavačima, predlaže stva- 
ranje međunarodnih studijskih grupa 
za razmjenu iskustava (poput one 
ICOMOS-a za graditeljsko nasljeđe) 
i traži da se nacionalni komiteti 
ICOM-a posredstvom nacionalnih ko- 
misija za UNESCO/ obrate za novčanu 
pomoć kako bi se, posebice za zem- 
lje u razvoju, mogli ostvariti progra- 
mi individualne stručne razmjene. U 
zajedničkoj je rezoluciji posebno na- 
glašena odgovornost institucija, a po- 
sebno velikih i dobro opremljenih 
muzeja za permanentno obrazovanje 
muzejskih stručnjaka, ne samo iz 
njihove sredine, kako bi se razina 
muzejskih znanja postupno podizala. 
Na kraju treba reći da je ovo savje- 
tovanje bilo izuzetno ozbiljno pri- 
premljeno, korisno za svakog sudio- 
nika i za teoriju i praksu obrazova- 
nja za rad u muzejima u cjelini. 
Usvojene rezolucije, prijedlozi i na- 
stojanja pridonijet će unapređivanju 
ovih specifičnih oblika stručnog u- 
savršavanja.
Izvještaj s sastanka 
Međunarodnog redakcijskog 




Muzejski dokumentacioni centar, Za- 
greb
U organizaciji Centralnog instituta za 
konzervaciju i muzeološku metodiku 
iz Budimpešte i pod pokroviteljstvom 
Mađarske akademije nauka i Nacio- 
nalnog komiteta ICOM-a, u Veszpre- 
mu je od 21. do 26. 2. 1983. godine 
održan 4. sastanak Međunarodnog 
redakcijskog odbora za izradu više- 
jezičnog muzeološkog rječnika pod 
naslovom »Dictionarium Museologi- 
cum« (DM).
Osnovna svrha ovog sastanka bila 
je priprema 4. izdanja DM-a na nje- 
mačkom, engleskom, francuskom, 
španjolskom, ruskom i mađarskom 
jeziku, koje će biti prezentirano na 
13. generalnoj konferenciji ICOM-a 
u Londonu 1983. godine. Paralelno s 
ovim zadatkom izvršeno je korigira- 
nje i dopunjavanje novim riječima 3. 
izdanja s preostalim zastupljenim 
iezičnim varijantama. Rječnik muzeo- 
loške term inologije sadrži u 3. izda- 
nju oko 2500 riječi u njihovim nje- 
mačkim, engleskim, francuskim, špa- 
njolskim, ruskim, danskim, mađar- 
skim, rumunjskim i hrvatskosrpskim 
varijantama. U toku je i izrada rje - 
čnika na poljskom, portugalskom, 
flamanskom, češkom, slovačkom i 
esperanto-jeziku a posredstvom Na- 
cionalnih komiteta ICOM-a kontakti- 
ram su i suradnici za jezike koji još 
uvijek nisu uključeni u DM —  ta li- 
janski, grčki, bugarski, norveški, fin - 
s k i, japanski i arapsko jezično po- 
dručje. Dopune DM-a novim, i onim 
poimovima koji su nedostajali izvrše- 
ne su u suradnji s Međunarodnim ko- 
mitetima ICOM-a za edukaciju, mu- 
zeologiju, konzervaciju, muzejsku ar- 
hitekturu. usavršavanje kadrova, do- 
kumentaciju i dr., dok je provjera 
engleskih i francuskih riječi i poj- 
mova obavljena u ICOM-ovom Do- 
kumentacijskom centru u Parizu na 
osnovu Alfabetskog popisa deskrip- 
tora, izdanju istoga Centra tiskanog 
1981. godine. Višejezični tezaurus 
muzeološke terminologije, zamišljen 
kao sredstvo za realizaciju slobodne 
razmjene informacija na međunarod- 
noj i nacionalnoj razini, jest prven- 
stveno rječnik za unapređenje, ra- 
zumijevanja i komunikacije u muzej-
skoj djelatnosti, napose kod prevo- 
đenja literature i dokumenata. 
Izdavanje rječnika sa šireg područja 
muzejske djelatnosti, u razdoblju od 
1981. godine do danas, kao prim jeri- 
ce »Muzeološki pojmovi-lzbor«, Klausa 
Schreinera, tiskanog u DDR-u, »Rje- 
čnik pojmova« koji se koriste pri re- 
gistraciji artefakata, Deborah Jewett, 
tiskan u okviru National lnvetory 
Programme u Ottaw i i »Rječnik mu- 
zeoloških pojmova« na češkom jezi- 
ku kojeg su autori Stransky i Bruza, 
a pripremljen je u Muzeološkom in- 
stitutu Brna, ukazuje na stalnu potre- 
bu dopunjavanja DM-a i proširivanje 
modela koji se obrađuje.
Unatoč činjenici što je u 3. izdanju 
obrađeno više od 2500 muzeoloških 
riječi i pojmova, ipak ne može biti 
govora da je time prezentirano i 
cjelovito područje muzeologije, bu- 
dući da je muzejska djelatnost po- 
dručje koje uključuje i interdiscipli- 
narne relacije s drugim područjima 
znanosti. Kako je DM kreiran prven- 
stveno kao »oruđe« koje valja po- 
služiti u posve praktične svrhe, to se 
ne može niti očekivati da se njime 
prezentiraju osnove ili h istorijat mu- 
zeološkog razvoja. Osnovno je ipak 
da DM ne mora odmah sadržavati 
veliku količinu riječi i muzeoloških 
pojmova, već da uključene riječi slu- 
že svrsi kojoj su namijenjene u 
mjeri i na nivou današnjeg teorijskog 
i praktičnog rada u muzejskoj d jelat- 
nosti.
Taj rječnik nije finalna verzija već je 
permanentno otvoren za dopune i 
izmjene, dodavanje novih riječi s no- 
vim značenjem, dodavanje novog 
značenja starim riječima i e lim inira- 
nje zastarjelih pojmova. Nužno je i 
unapređenje DM-a kao programa 
stalne aktivnosti, te prim jenjivanje 
standardiziranih pravila za form ira- 
nje i struktuiranje riječi, 
lako se u izradi DM-a koristi tzv. 
prirodni jezik a ne standardizirani 
znanstveni jezici (kojim komunicira- 
ju korisnici informacijskih sistema za 
znanost i tehnologiju), još uvijek je 
u toku prevladavanje poteškoća kod 
selekcije riječi kao zamjene za odre- 
đeni broj riječi koje su uključene u 
dati pojam.
Za naslov višejezičnog rječnika bilo 
je ponovnih prijedloga da se izmjeni 
u »Vocabularium« umjesto »Dictio- 
narium«, jer sadašnji naslov upućuje 
i na poštivanje leksikografskih prin- 
cipa pri izradi. Zaključeno je da sa- 
dašnji naslov ipak daje osnovnu in- 
formaciju o karakteru publikacije kao35
višejezičnom popisu muzeološke ter- 
minologije.
Ovomu je sastanku prethodilo niz 
pojedinačnih sastanaka nacionalnih 
radnih komiteta ili grupa za term ino- 
logiju u većini zemalja koje su za- 
stupljene jezičnim varijantama u rje- 
čniku. Od značaja za konstruktivniji 
rad na sastanku bila je i kompjutor- 
ska obrada 3. izdanja DM-a koja je 
napravljena u Museum Documenta- 
tion Association iz Duxforda (Veli- 
ka Britanija), i to paralelno za njema- 
čki, engleski i francuski; francuski, 
njemački i engleski; i engleski, nje- 
mački, francuski jezik.
Rad se odvijao u plenarnim s jednica- 
ma i po slijedećim  radnim grupama: 
za esperanto, za provjeru engleskog 
s njemačkim jezikom, za korekciju 
njemačkih pojmova te za dopunu no- 
vim riječima, pretraživanje i izmjene 
za poljski, češki, rumunjski, hrvat- 
skosrpski, francuski, portugalski, ru- 
ski i mađarski jezik.
Svi zastupljeni jezici moraju imati 
i jednak status kod prevođenja DM-a, 
ali istodobno se rječnikom treba istak- 
nuti muzeološku term inologiju karak- 
terističnu za jezik i zemlju zastup- 
ljenu u njemu. U izradi DM-a po rad- 
nim grupama karakteristični su jezič- 
ni problemi —  isto značenje s tzv. 
vodećim jezikom (ovdje je to njemač- 
ki) i jezika na koj i se provodi; nejed- 
nako značenje; djelom ično preklapa- 
nje značenja riječi; jednakost riječi 
izražena s više riječi i neprevodive 
riječi.
U okviru prijedloga koji će biti pre- 
zentiran Međunarodnom komitetu 
ICOM-a za dokumentaciju (CIDOC) u 
okviru 13. generalne konferencije 
ICOM-a u Londonu, Međunarodni re- 
dakcijski odbor je pripremio i s lije - 
deće sugestije na osnovu rezultata 
postignutih u radu na sastanku u 
Veszpremu:
U okviru Plenarne sjednice na 13. ge- 
neralnoj konferenciji ICOM-a potak- 
nut će se uključivanje jezika koji još 
nisu zastupljeni u DM-u; term inolo- 
ške radne grupe iz zemalja č iji su 
jezici već uključeni u DM, ali s ra- 
zličitim  lingvističkim područjima kao 
npr. Kanade (engleski-francuski), 
SAD, Australija, Belgija, Francuska, a 
kasnije i Brazil, te arapske zemlje 
trebalo bi aktivnije sudjelovati u iz- 
radi DM-a; od Međunarodnih ICOM- 
ovih komiteta zatražit će se da pro- 
vjere pojmove koji su nedefinirani i 
da daju sugestije za njihovu korek- 
ciju i obuhvatnost.
U okviru programa izdavačke dje lat- 
nosti Instituta za konverzaciju i mu-
zeološku metodiku za razdoblje do 
1986. godine planirano je tiskanje vi- 
šejezičnog rječnika s jezičnim vari- 
jantama do 20 jezika, koja će biti 
moguća uz financijsku podršku 
UNESCO-a.
Preporuka je redakcijskog odbora da 
se paralelno s izradom međunarod- 
nog višejezičnog rječnika i na na- 
cionalnim nivoima prevede DM u 
okvirima nacionalnih jezika (napose 
u višejezičnim nacionalnim zajedni- 
cama), čime bi se učinio i početni 
napor u kreiranju nacionalnog tezau- 
rusa za muzeologiju.
Kao polazište za izradu takovog rje- 
čnika u nas može se koristiti posto- 
jeći rječnik hrvatskosrpskog jezika 
koji je već uvršten u DM, s dodat- 
kom i dopunama muzeoloških pojmo- 
va specifičnih za naše prilike. Tako 
bismo dobili sredstvo u obradi lite- 
rature i dokumenata koje i za repu- 
bličku i međurepubličku suradnju va- 
lja zagovarati kao zajednički zada- 
tak. Način koordinacije rada na izra- 
di takovog rječnika i definiranje pro- 
cedure koja će omogućiti i njegovu 
stalnu verifikaciju i dopunjavanje, 
utvrditi će se na Skupštini saveza 
muzejskih društava Jugoslavije koja 
se listopada 1983. održava u Budvi. 
To je  zaključak s radnog sastan- 
ka »Stanje, problemi i mogućnosti 
suradnje muzeja i galerija Jugoslavi- 
je« održanog u organizaciji Jugosla- 
venskog nacionalnog komiteta ICOM-a 
i Muzejskog dokumentacionog centra 
u Zagrebu tokom svibnja 1983. go- 
dine.
Izrada višejezičnog rječnika na hr- 
vatskosrpskom/srpskohrvatskom, slo- 
venskom i makedonskom jeziku bit 
će bez sumnje i važan doprinos 
ujednačavanju informatičke djelatno- 
sti na području kulture i utvrđivanju 
standardiziranih pojmova koji se ko- 
riste u muzejskom radu.
Utvrđeni zadaci na sastanku u Vesz- 
premu, uz obraćenje pune pažnje 
problemima različitosti kultura i ra- 
zvoja muzeologije pojedinih zemalja, 
neosporna su polazišta za širu d i- 
skusiju i razmjenu mišljenja muzeo- 
loga na 13. generalnoj konferenciji 
ICOM-a, kao i nužnim dopunama ne- 
dostataka u rječniku.
Kalendar ICOM-ovih 
konferencija u 1983. god.
1— 11. veljače (februara), Dunedin No- 
vi Zeland
XV. znanstveni kongres o Pacifiku, 
Sekcija D—  »Muzeji u istraživanju 
Pacifika«. Obratiti se: The Secretaro 
General, Pacifik Science Congress, 
P. O. Box 6063, DUNEDIN, New Ze- 
land.
21— 26. veljače (februara), Niamey, Ni- 
gerija
Sjednica afričkog Nacionalnog ko- 
miteta ICOM-a. Obratiti se: ICOM, 
Maison de l’Unesco, 1 rue Miollis, 
75732 PARIS CEDEX 15, France.
23— 26. veljače (februara), Geng i Be- 
ringen, Belgija i Rolduk, Nizozemska
Proučavanje, zaštita i prezentacija 
rudarstva. Obratiti se: Adrian Lin- 
ters, TICCIH —  Belgique, c/o Be- 
ginhof 59, B —  3800 ST. TRUIDEN, 
Belgium.
6— 12. ožujka (marta), Jeruzalem, Iz- 
rael
Edukator kao dizajner izložbe. Obra- 
titi se: Mrs A. Gordon, Curator,
Israel Museum, Youth Wing, JERU- 
SALEM, Israel.
14— 15. ožujka (marta), Pariz, Fran- 
cuska
Izvanredna sjednica ICOM-ovog izvr- 
šnog savjeta, Obratiti se: ICOM, Ma- 
ison de l’Unesco, 1 rue Miollis, 
75732 PARIŠ CEDEX 15, France.
28— 31. ožujka (marta), Bazel, Švi- 
carska
Prvi međunarodni kongres o konzer- 
vaciji arhitekture —  »Historijske 
građevine, njihov značaj i njihova 
uloga u današnjoj kulturi«. Orga- 
nizatori — The Institute for Inter- 
national Art Festivals u suradnji s 
ICOMOS-om i ICCROM-om. Obratiti 
se: Institute for International Art
Festivals, 1 Place du Port, CH-1204 
GENEVA, Sw itzerland.
Proljeće, Trent, Italija
Simpozij o agrikulturi i šumarstvu 
u muzejima. Obratiti se: O. Curti, 
Chairman, Italian National Committee 
of ICOM, c/o Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnica, 20123 MI- 
LANO), ltaly.
9— 13. svibnja (maja), Istanbul, Turska
3. sjednica Unesco-vog Međuvladi- 
nog komiteta za unapređenje po- 
vratka kulturnih dobara u njihove 
zemlje ili restituciju. Obratiti se: 
Unesco, Place de Fontenoy, 75700 
PARIS, France. 36
